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The objective of this research is to investigate the impact of training 
method (inclusion and guided discovery) and study motivation against 
learning outcomes passing under volleyball. In terms of high study motivation 
and low study motivation.  In accordance with the problem, the research 
design is treatment by level 2 x 2. Analysis of variance between groups at α = 
0.05 level of significance. 
This study also aims to find out the interaction between training method 
and study motivation against learning outcomes passing under volleyball. 
This research performed in SMPN 1 Suka Merindu South Sumatera. 
The samples used in this study totaled 36 students, then divided into 
four groups so that each group consisted of 9 men who became the object of 
students on these observations. Data analysis technique is a two-way 
analysis of variance (ANOVA) and subsequently forwarded by Tukey test at α 
= 0.05 level of significance. The results of this study indicate that (1) learning 
outcomes passing under to a group that trained with the method of solid 
practice overall better than the group that trained with the training model of 
the distribution, (2) There is interaction between the method of teach with 
guided discovery learning method, (3) For students who have a high study 
motivation, yield study of passing under through the application of inclusion 
training method is better than guided discovery training method, (4) For 
students who have low study motivation, yield study of passing under through 
the application of guided discovery raining methods is better inclusion training 
method  
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PEMBELAJARAN  PASSING  BAWAH  
(Studi Eksperimen antara Gaya Mengajar dan Motivasi Belajar terhadap 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari Gaya 
Mengajar (Inklusi dan Guided Discovery) dan Motivasi Belajar terhadap hasil 
pembelajaran passing bawah bola voli, dalam hal Motivasi Belajar tinggi dan 
dan Motivasi Belajar rendah. Sesuai dengan permasalahan, desain penelitian 
ini adalah treatment by level 2 x 2. Analisis varian antar kelompok di tingkat 
signifikan α = 0.05  
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui interaksi antara Gaya 
Mengajar dan Motivasi Belajar terhadap hasil pembelajaran passing bawah 
bola voli. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Suka Merindu Sumatera 
Selatan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 siswa, kemudian 
dibagi menjadi empat kelompok, sehingga setiap kelompok terdiri dari 9 
orang siswa yang menjadi objek pada penelitian ini. Teknik analisis data 
adalah analisis varian dua jalur dan kemudian dilanjutkan dengan uji tukey 
dengan taraf signifikan α = 0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
Hasil Pembelajaran  Passing  Bawah  bagi kelompok yang belajar dengan 
Gaya Mengajar Inklusi secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok yang belajar dengan gaya mengajar guided discovery, (2) Terdapat 
interaksi antara Gaya Mengajar dengan Motivasi Belajar terhadap hasil 
Pembelajaran  Passing  Bawah , (3) Bagi siswa yang memiliki Motivasi 
Belajar tinggi, hasil Pembelajaran  Passing  Bawah  melalui penerapan Gaya 
Mengajar Inklusi lebih baik dibandingkan dengan Gaya Mengajar Guided 
Discovery, (4) Bagi siswa yang memiliki Motivasi Belajar rendah, hasil 
Pembelajaran  Passing  Bawah  melalui penerapan Gaya Mengajar Guided 
Discovery lebih baik dibandingkan dengan  Gaya Mengajar Inklusi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbedaan pengaruh gaya 
mengajar Inklusi dan gaya mengajar guided discovery terhadap hasil 
pembelajarn  Passing  bawah bola voli, ditinjau dari motivasi belajar tinggi 
dan rendah.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 orang siswa 
yang terhimpun dalam pembelajaran  Passing  bawah bola voli Kelas VIII 
SMP Negeri 1 Suka Merindu. Kemudian sampel tersebut diberikan perlakuan 
tes Motivasi Belajar untuk mengukur Motivasi Belajar siswa. Setelah data di 
dapat dan direngking 1-66 maka teknik pengambilan sampel menggunakan 
27% atas dan 27% bawah dari Dali S. Naga. 
Istrumen yang digunakan adalah: (1) Motivasi Belajar, Tes Angket, (2) 
Pembelajaran Passing , Tes Passing bawah (Awalan, Perkenaan, Akhiran). 
Sedangkan program penelitian yang diberikan yaitu Gaya Mengajar Inklusi 
dan Gaya Mengajar Guided Discovery. Intrumen Motivasi Belajar 
menggunakan tes yang belum baku (dibuat oleh peneliti) “Tes angket, 
pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk membuat angket diambil dari 
kajian teoritik, sehingga pertanyaan yang dibuat sesuai dengan materi yang 
ada. Untuk instrumen Passing Bawah yang digunakan dalam penelitian ini 
dibuat oleh peneliti juga, sama seperti Instrumen Motivasi dibuat berdasarkan 
materi (kajian teoritik), kemudian instrumen ini akan dikonsultasikan ke para 
ahli agar instrumen layak dipakai dalam penelitian ini. Para ahli yang 
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diamksud dalam uji coba instrumen ini adalah dosen, dan pelatih voli yang 
sudah mempunyai pengalaman. Selanjutnya diujicobakan dengan tes ritest 
(dua kali) untuk menghitung tingkat reliabilitasnya, kemudian 
mengkorelasikan hasil kedua test tersebut dengan rumus korelasi person 
product moment. Dari hasil perhitungan didapat r = 0,70 berarti tingkat 
reliabilitas tinggi artinya instrumen tersebut tingkat keterandalannya tinggi. 
Penelitian ini menemukan hasil, bahwa: (1) Berdasarkan hasil analisis 
varian (ANAVA) pada taraf signifikan α = 0,05, didapat Fh = 10,28 dan Ft = 
4,15. Rangkumannya dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 173. Dengan 
demikian Fo > Ft, sehingga Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan, terdapat perbedaan yang nyata antara Gaya Mengajar 
Inklusi dan guided discovery terhadap hasil Pembelajaran  Passing  Bawah ; 
(2) Berdasarkan hasil analisis varian dua arah, interaksi antara Gaya 
Mengajar dan Motivasi Belajar terhadap hasil  Pembelajaran  Passing  Bawah  
terlihat pada tabel perhitungan anava di atas. Harga hitung Fo interaksi (FAB) 
= 20,98 dan F tabel = 4.15. Tampak bahwa F hitung > F tabel, sehingga H0 
ditolak. dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
interaksi antara Gaya Mengajar dan Motivasi Belajar terhadap hasil  
Pembelajaran  Passing  Bawah ; (3) Kelompok Motivasi Belajar tinggi  
dengan Gaya Mengajar Inklusi (P1) dibanding dengan  kelompok  Motivasi 
Belajar tinggi  dengan Gaya Mengajar Guided Discovery (P2), diperoleh Qh = 
7,79 dan Qt = 4,41. Dengan demikian Qh lebih besar dari Qt, sehingga Ho 
ditolak. Kesimpulan, bagi siswa yang memiliki  Motivasi Belajar tinggi,  hasil 
Pembelajaran  Passing  Bawah  dengan Gaya Mengajar Inklusi (X  = 15,89, 
dan S = 1.76) lebih baik dari Gaya Mengajar Guided Discovery (X = 12,11  dan 
S = 1,05) ; (4) Kelompok Motivasi Belajar  rendah dengan Gaya Mengajar 
Guided Discovery(P4) dibanding dengan kelompok Motivasi Belajar rendah 
dengan Gaya Mengajar Inklusi(P3), diperoleh hasil, Qh = 1,37 < Qt = 4,41. 
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Artinya, Ho diterima, dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
bagi kelompok Motivasi Belajar rendah, hasil Pembelajaran  Passing  Bawah  
yang belajar dengan Gaya Mengajar Guided Discovery ( X  = 12.67 ; s = 
1,32)dan padat ( X  = 13,33; s = 1.74) tidak memberikan perbedaan yang 
signifikan pada taraf α: 0,05.  
Berdasarkan hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan hasil 
pembahasan penelitian yang telah diperoleh maka dapat dijelaskan beberapa 
kesimpulan, implikasi penelitian dan saran sebagai berikut: (1) Hasil 
Pembelajaran  Passing  Bawah  bagi kelompok yang belajar dengan Gaya 
Mengajar Inklusi secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok yang belajar dengan Gaya Mengajar Guided Discovery. (2) 
Terdapat interaksi antara Gaya Mengajar dengan Motivasi Belajar terhadap 
hasil Pembelajaran  Passing  Bawah . (3) Bagi siswa yang memiliki Motivasi 
Belajar tinggi, hasil Pembelajaran  Passing  Bawah  melalui penerapan Gaya 
Mengajar Inklusi lebih baik dibandingkan dengan Gaya Mengajar Guided 
Discovery. (4) Bagi siswa yang memiliki Motivasi Belajar rendah, hasil 
Pembelajaran  Passing  Bawah  melalui penerapan Gaya Mengajar Guided 
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